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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del reglamento de la oficina de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Impacto del Sistema de Información Administrativa (MIS) en 
el proceso de registro de notas de la I.E. Luis Enrique XIV – 2015. La investigación tiene la 
finalidad de determinar la influencia del uso de las tecnologías de información administrativa 
en el proceso de registro de notas de los alumnos del I.E. Luis Enrique XIV, realizando un 
análisis de los indicadores de eficacia y grado de satisfacción del usuario.  
 
Para una mejor comprensión, el presente informe se ha dividido en siete capítulos, estructurados 
de la siguiente forma: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: 
Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones 
y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y apéndices. 
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La presente investigación tiene por objetivo presentar una alternativa innovadora que influye en 
el proceso de registro de notas de los alumnos de la I.E. Luis Enrique XIV, lo cual es importante 
para su respectivo desarrollo organizacional en sus actividades académicas. Se consideró como 
indicadores de medición el tiempo de registro de notas y el nivel de satisfacción del usuario.     
 
Se utilizó el tipo de estudio aplicado, con diseño experimental de tipo pre-experimental. La 
muestra estuvo compuesta por 25 docentes, por lo que se utilizó el test de Shapiro Wilk para 
contrastar la normalidad del conjunto de datos obtenidos en el pretest, y por tratarse de un 
estudio pre-experimental se optó por usar la prueba Wilcoxon. El método de estudio aplicado 
fue el hipotético - deductivo, porque busca la formulación de preguntas de investigación e 
hipótesis para posteriormente probarlas. Se aplicaron las técnicas de encuesta y observación, y 
como instrumento validado un cuestionario. 
 
En el procesamiento de datos se observó que la dimensión eficacia en el pretest fue 89% 
mientras que en el postest fue de 100%, aumentando en 21%; asimismo se observó que en la 
dimensión satisfacción, en el pretest sólo el 28% de docentes estaban de acuerdo con el proceso 
establecido mientras que en el postest fue del 28% en una escala de acuerdo adicionando el 72% 
con la escala totalmente de acuerdo, aumentando notablemente este indicador. Por ende, se 
concluye que la utilización del sistema de información administrativa (MIS) influye en las 

































This research aims to present an innovative alternative that influences the process of recording 
students' grades I.E. Luis Enrique XIV, which is important for their respective organizational 
development in their academic activities. It considered as indicators measuring time record 
notes and the level of user satisfaction. 
 
The applied study used an experimental design of pre-experimental. The sample consisted 
of 25 teachers, so we used the Shapiro-Wilk test for normality, the data set obtained in the 
pretest, and because it is a pre-pilot chose to use the Wilcoxon test study. The study method 
applied was hypothetical - deductive, because it seeks to formulate research questions and 
hypotheses to test them later. Survey techniques and observation were applied, and an 
instrument validated questionnaire. 
 
Data processing was observed that the effectiveness in the pretest dimension was 89% 
whereas in the post was 100%, increase by 21%; It was also noted that the satisfaction dimension 
in the pretest only 28% of teachers agreed with the process set while in the post-test was 28% 
on a scale according adding 72% to the scale totally agree, significantly increasing this indicator. 
Therefore, it is concluded that the use of management information system (MIS) influences the 
different dimensions of the registration process notes positively. 
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